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dr Barbara Lewicka Społeczna  pamięć miejska.  Przemiany wyobrażeń  o  prze-
strzeni miasta
dr Grzegorz Gawron „Age Friendly Cities and Communities” — analiza wybra-








dr Monika Żak Powołanie  czy  kalkulacja? Motywy wyboru  zawodu  i  ich 
implikacje dla późniejszego życia zawodowego

















zewnętrzne  na  prowadzone  przez  siebie  badania.  W  2014  roku  realizowano 
w Instytucie Socjologii UŚ 13 projektów badawczych finansowanych w ramach 























pracowników  Instytutu  Socjologii,  którzy  starali  się w  ten  sposób  upowszech-








można  takie  periodyki  naukowe,  jak  „Roczniki  Nauk  Społecznych”,  „Polityka 
Społeczna”,  „Humanizacja Pracy”,  „Studia Regionalne  i Lokalne”,  „Przestrzeń 
Społeczna”, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, „Studia Pastoralne”, 
„Trzeci Sektor” czy „Przegląd Zachodni”. Naturalnym miejscem publikacji prac 
śląskiego  środowiska  socjologicznego  jest  nowa  seria  „Górnośląskich  Studiów 
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Grzegorz Libor, Magdale-
na Michalska






Robert Pyka Metropolizacja a lokalne gover-
nance. Globalne wyzwania pań-










Model aktywizacji zawodowej 
i integracji społecznej kobiet 





Wojciech Świątkiewicz Medzigeneracne vazby v rodine 


















Górny,  Lubor  Gal,  Peter 
Ondrejkovič 
Medzigeneračné väzby v súčas-
nej rodine. Výsledky sociologi-





Kohabitacja w Polsce i na Sło-
wacji. Studium socjologiczne 





Rafał Muster Diagnoza lokalnego rynku pracy 





Małgorzata Suchacka Transformacja regionu prze-
mysłowego w kierunku regionu 
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Zbigniew Zagała Obywatele lokalni i kosmopoli-










Współczesne teorie społeczne. 








Dostojny uniwersytet? Warszawa Oficyna 
Naukowa
2014
Rafał Cekiera O pułapkach emigracyjnej lek‑ 
kości. Doświadczenie tymcza-


















































































katowickiego  Instytutu  Socjologii,  w  piątą  rocznicę  jego  śmierci.  „Style  życia 
w perspektywie zrównoważonego rozwoju” to tytuł konferencji zorganizowanej 
25 maja 2014 roku przez dr Jolantę Klimczak -Ziółek oraz dr Katarzynę Ponikowską-
 -Cichoń.  Z  inicjatywy  prof.  zw.  dr.  hab. Wojciecha  Świątkiewicza,  Dyrektora 






dr  Dorota  Nowalska -Kapuścik  przygotowali  konferencję  „Peryferie  społeczne 
we współczesnej  Europie”.  Piszący  te  słowa  był  inicjatorem międzynarodowej 
konferencji  „Dziedzictwo  industrialne w procesie  transformacji  dawnych miast 
przemysłowych — o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad 
miastem”, która odbyła się w Katowicach 6 czerwca 2014 roku. 





























umożliwiają  studentom  wybór  jednej  z  5  specjalności:  „socjologia”  (program 
ogólny),  „komunikacja  społeczna”, „organizacja  społeczności  lokalnej”, „studia 
miejskie”, „zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna”.
Obserwacje  zmieniającej  się  koniunktury  gospodarczej  oraz  sytuacji  na 
rynku pracy  spowodowały,  że w 2014  roku zainicjowano szereg zmian w ofer-
cie  edukacyjnej,  które  dotyczą  głównie  studiów  II  stopnia.  Podjęto w  związku 


























































Działalność  Instytutu  Socjologii  w  roku  2014  obfitowała  w  interesujące 
dokonania zarówno w obszarze naukowym,  jak  i dydaktycznym, co świadczyć 
może  o  dynamice  tej  instytucji.  Na  podstawie  przedstawionego  bilansu  dzia-







funkcjonowania  polskiej  nauki,  jej finansowania oraz  zasad oceny działalności 
naukowej, pracownicy nauki muszą w swojej codziennej pracy wykazywać się nie 
tylko talentem naukowym, ale także zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnością 
strategicznego myślenia. Wydaje się, że jak dotąd Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego radzi sobie z tymi wyzwaniami całkiem dobrze. 
Katowice, 16.03.2015
